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ABSTRACT 
 
 
RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION LEVEL AND KNOWLEDGE LEVEL OF 
CADRE ABOUT CONDUCT OF CLEAN LIFE AND HEALTHY WITH 
COMPLETENESS OF PHBS FORM IN PUSKESMAS SAMBI II BOYOLALI REGENY 
 
 
Clean and Healthy Behavior in the household is an attempt to empower members of the 
household in order to know, willing and able to practice. Based on preliminary survey in 
Puskesmas Sambi  II  of 400 sheets 120 sheets and at the time of the survey interview with 
5 cadre of 20 pieces form the empty PBHS that there are 13 (65%), while the complete 
recorded only 7 (35%). Analyzing research purposes completeness Registration form 
PHBS in Healthy Lifestyle Monitor Community Health Center Sambi In Region II 
Boyolali. This research method using quantitative descriptive research design. The 
population total cader In Puskesmas Sambi II. Technic sample is Total Sampling. The 
statistical instrument Education  using Fisher's Exact and knowledge using Chi Square. 
The result study show that there are relationship between the level of education 
(p=0,000) and level of knowledge cader (p=0,000) with the completeness of the 
completeness of PHBS in Puskesmas Sambi II Boyolali. 
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